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に分類されながらも学習者の内発的動機付けを低下させない、もしくは上昇
させるという研究結果がこれまでに多く報告されてきた（Deci, 1980; Delin 






Simmons & Carlton-Ford, 1983;  Gottfried, Fleming & Gottfried, 2001; Fredricks 
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論文審査結果の要旨 
 
水上晃実氏の博士論文審査委員会は 2016年 5月 23日、午前 10時 10分
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の結果を褒める方法）、および性差を独立変数として扱い、そして内発的
動機付けを従属変数として扱っている。内発的動機付けを測定する尺度は
8つの下位項目（知的好奇心、因果律、達成、帰属、挑戦、楽しさ、学習
に関する有能さ、自己価値）によって構成されている。 
 255名を対象としたおよそ 1か月半にわたる実験授業を行った結果、次
のような結果が得られた。 
・内発的動付けの下位項目のうち、「挑戦」については、親しみのある先
生による過程称賛が関連している。 
・教師のキャラクターが、生徒の学習における内発的動機付けに関連して
いる。 
・男子の場合、学習の成果を褒めることと内発的動機付けの向上が関連し
ている。 
・女子の場合、学習の過程を褒めることと内発的動機付けの向上が関連し
ている。 
 水上氏は上記の成果とともに、実験授業に参加する教師のトレーニング
の充実や実験授業の計画の中に、生徒による作業や練習の場面をより多く
設けて教師が生徒を褒める機会を増やすなど、研究上の課題についても言
及し、この領域における今後の研究者に重要な示唆を与えている。同時
に、今回得られた知見や課題は、現場で教える教師にとって大いに参考に
なると考えられる。 
 博士論文審査委員会は、水上晃実氏の多大なる努力を認め、優れた論文
の完成に心からの祝意を表すものである。 
